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9-/-/,5=-9/,! -,!,/$>-7!!""0?-+!//,!1/2!.",!12",:""0:>/>/./,1!>/0/>-120//0:!!;0:2!.;;0!"$$/!
9-/-/,5=-1;6,"./1<!,-,,/,! :-2! 1?12//.!>/?0=--2!./,!:/! =,2/0,"2-;,"$!($"11-6-9"2-;,! ;6!'- 
1/"1/1!4=('#:!//,!=,-./01//$!"",.""0:!9;:/0-,>1-":/0!.;;0!9-/-2/,:!$/21/$1!/,!:;;:1;;09"-/,<!
$/2!-,2/0/11",2/!"",!:/!=(' 9$"11-6-9"2-/!.$;/-2!.;;02!=-2!5/2!?-/:/,!.",!:/!.;>/$-+-5/-:!;.!
:/!;,>/."$1;;09"-/,!.",! $/21/$41#! 2/! 2?6/0/,!4( 9;:/1! -,! =(' E!/,!* 9;:/1! -,! =(' 1K:!;;-!
!/$!/C2/0,/!;;09"-/,!.",!$/21/$1!/,!./0>-62->-,>!>/,;/.:#<!=,!:/!.//12/!,/$>-195/!9-/-/,5=- 
9/,!!/0-2!./,!.;./,2//$!,;>!./2!:/!=(' E!9$"11-6-9"2-/!.;;0!9-/-2/,!/,!$/21/$1!/,!?-+>/.;$>!
;;-!./2!( 9;:/0-,><!
!
(/,!9"1/12=:-/!!/0:!=-2>/!/0-2!./2!"$1!:;/$!:/9/!;,:/00/>-120"2-/!-,!?//$:!2/!?0/,>/,!3<!4-/ 
-/,5=-1 !/,!&='G >/>/./,1!!/0:/,!./0>/$/-/,!-,!:/!0/>-;<1!3//$!4%4!'-,2 '-.6,"#!/,!@=0, 
5;=2!4%4!'-,2 ";9/6#49-/!6->=0/,!1!/,!/#<!+-2!:/!)-,-."$/!D$-,-195/!3/>/./,1!!/0:!5/2!"",2"$!
./0-//011$"952;66/01!>/1/$/92//0::!.-"!:/!( 9;:/1<!*;$>/,:/!( 9;:/1!!/0:/,!>/?0=--2!;.!5/2!
"",2"$!./0-//011$"952;66/01! 2/!?/-;./,7!(81K 81E7!./0-//01;,>/."$$/,!./2!.;2;0.;/02=->/,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!*%))%):!&<:!$(&':!*<! 4/KK2#<!   
!'2/=,6=,2!*/0-//01./-$->5/-:<!)% /KK2 /K<!
3!*%))%):!&<!4/KK3#<!
<!'2/=,6=,2!*/0-//01./-$->5/-:<!)% /KK3 80<!!!
G!&='7!&"2-;,""$!=,12-2==2!.;;0!:/!'2"2-12-/-!
! G!
4=-2>/9;,:/0:!(81G7!./0-//01;,>/."$!./2!//,!.;2;0.;/02=->:!2-+:/,1!5/2!-, !/,!=-212"66/,#!/,!
(8/3 8/E7!;,>/."$$/,!./2!",:/0/!!/>.;/02=->/,!4=-2>/9;,:/0:!(8/87!;,>/."$!./2!//,!?/0/ 
:/,!:-/0#<!!
!
#.!,"!2/!>"",!5;/.//$!;;66-9-7$/<!./0-//011$"952;66/01!4&=' 9-+6/01#!,;0."$-2/0!-,!5/2!9-/-/, 
5=-1! ?/5",:/$:! 9;=:/,! .;/2/,! 9-+,:! !/0:! >/?0=--! >/.""-2! .",! //,! ./0://$1$/=2/$! .",! :/!
R#'!*;$-1>/9;,:5/-::!*/-$->5/-:!.",!:/!*;/:1/$-/2/,!/,!*//6.-$-/=:!:-/!:/!5/0-;.12!.",!
:/!6"2-7,2/,!"",>//62!-,!5/2!?/20/66/,:/!9-/-/,5=-1!8<!!
!
!
R->==0!17!=,.$;/:116//0!.",!5/2!%4!'-,2 '-.6,"!43//$#:!.<"<!<!>/.//,2/,!:-/!6"2-7,2/,!"", 
$/./0/,!"",!5/2!9-/-/,5=-1<!
!
'/!0/>-120"2-/>0"":!!/0:!?/6""$:!:;;0!>/?0=--!2/!."-/,!.",!:/!.;$>/,:/!6;0.=$/7!!
)/>-120"2-/>0"":!4N#  

1KK!
'3!O!"",2"$!>/0/>-120//0:/!./0-//011$"952;66/01!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!R#'!*;$-1>/9;,:5/-::!*/-$->5/-:!.",!:/!*;/:1/$-/2/,!/,!*//6.-$-/=:!!/?1-2/7! !!<5/"$25<6>;.<?/:!."0-2"",://$!-$"11-/-/!./0?$-+ 
./,!/KKK /KK0<!
! 8!
'F!O!!/0-/$-+-!"",2"$!./0-//011$"952;66/01!!
*;;0!5/2!"",2"$!>/0/>-120//0:/!./0-//011$"952;66/01!!;0:2!>/?0=--!>/.""-2!.",!:/!9-+6/01!.;$ 
>/,1!:/!;66-9-7$/!;,>/."$$/,12"2-12-/-/,!4&='#<!*;;0!5/2!!/0-/$-+-/!"",2"$!./0-//011$"952;66/01!
!;0:2!5/2!9-+6/0!=-2!5/2!9-/-/,5=-1?/12",:!>/?0=--2:!;.:"2!./,!/0.",!=-2!.">!>"",!:"2!:-2!.0-+!
.;$$/:->!-1!!"2!?/20/62!/0,12->!>/!;,:/!1$"952;66/01<!!
!
!
R->==0! /7! =,.$;/:116//0! .",! 5/2!%4! '-,2 ";9/6! 4@=0,5;=2#:!.<"<!<! >/.//,2/,! :-/! 6"2-7,2/,!
"",$/./0/,!"",!5/2!9-/-/,5=-1<!
!
'/!0/>-120"2-/>0"":!!/0:!./0.;$>/,1!?/0/-/,:!.;$>/,1!//,!"",2"$!19/,"0-;<1:!"",>/9-/,!:/!9" 
2/>;0-/!(8/3 8/E!1$"952;66/01!.",!;,>/."$$/,!./2!!/>.;/02=->/,!;.."2:!:-/!/952/0!,-/2!,;;: 
9"-/$-+-/0!-+9/!;6!:/!;6/,?"0/!!/>!6$""215"::/,!/,!:=1!,-/2!12//:1!./0-//011$"952;66/01!?/ 
20/66/,<! =,! 5/2! //012/! 19/,"0-;!!/0:! :/! 9"2/>;0-/! (8/3 8/E!.;$$/:->! "$1! ./0-//011$"952;66/01!
?/195;=!::!-,!5/2!2!//:/!19/,"0-;!!/0:!E5!N!.",!:/!1$"952;66/01!?-,,/,!9"2/>;0-/!(8/3 8/E!
"$1!./0-//011$"952;66/0!?/195;=!::!-,!5/2!:/0:/!19/,"0-;!!/0:!38!N!.",!:/!1$"952;66/01!?-, 
! E!
,/,!9"2/>;0-/!(8/3 8/E!"$1!./0-//011$"952;66/0!?/195;=!:<!'/9/!19/,"0-;<1!9-+,!>/?"1//0:!;6!
-,2/0,"2-;,"$/!12=:-/1!E<!
*;;0!:/!0/>-;!3//$!!/0:!.;;0!:/!6/0-;:/!/KKK /KK0:!//,!0/>-120"2-/>0"":!?/0/-/,:!2=11/,!5K!
N!/,!5G!N:!"65",-/$-+-!.",!5/2!19/,"0-;<!=,!:/!0/>-;!@=0,5;=2!!"1!/0:!.;;0!:/9/$6:/!6/0-;:/:!
//,!0/>-120"2-/>0"":!4N:!"65",-/$-+-!.",!5/2!19/,"0-;A!9-/! 2"?/$!1#! 2=11/,!22!N!/,!51!N<!'/!
5;>/0/!0/>-120"2-/>0"":!-,!:/!0/>-;!3//$!-,!./0>/$-+--,>!./2!:/9/!-,!@=0,5;=2!-",!!""0195-+, 
$-+-! >0;2/,://$1! ./0-$""0:!!;0:/,! :;;0! /,/09-+:1! :/! 5;>/0/! 0/>-120"2-/>0"":! 2-+:/,1! 5/2! +""0!
/KKK:!!/$-/!:/!=-2-;.12!.",!:/!",:/0/!+"0/,!./02/-/,2:!/,!",:/09-+:1!:;;0!5/2!-$/-,/0/!"", 
://$!1$"952;66/01!.",!4/,-/$.;=:->/#!6-/21;,>/."$$/,!4(8/3#!-,!:/!0/>-;!3//$<!F",,//0!:/!0/ 
>-120"2-/>0"":!.;;0!:/! 0/>-;!3//$! /,-/$!?/0/-/,:!!;0:2!.;;0!:/!6/0-;:/! /KK1 /KK0! 195;. 
./$2!:/9/!2=11/,!23!N!/,!51!N:!"65",-/$-+-!.",!5/2!19/,"0-;<!'/9/!9-+6/01!$->>/,!12/0-!-,!:/!
$-+,!.",!:/9/!-,!:/!0/>-;!@=0,5;=2<!!
!
'2=:-/0/>-;! '9/,"0-;!1! '9/,"0-;!/! '9/,"0-;!0!
)/>-;!3//$! 5K:1!N! 51:5!N! 53:5!N!
)/>-;!@=0,5;=2! 22:K!N! 25:K!N! 51:/!N!
@"?/$! 17!,/0/-/,:/! 0/>-120"2-/>0"":! -,! :/! 0/>-;<1!3//$! /,!@=0,5;=2! .;;0! :/! 6/0-;:/! /KKK 
/KK0! .;;0! :/! ./0195-$$/,:/! 19/,"0-;<1<! '9/,"0-;! 1O! (81K 81E! /,! (8/3 8/E! 9-+,! ./0-//01 
1$"952;66/01A!19/,"0-;!/O!(81K 81E!/,!E5!N!.",!(8/3 8/E!9-+,!./0-//011$"952;66/01A!19/,"0-;!
0O!(81K 81E!/,!38!N!.",!(8/3 8/E!9-+,!./0-//011$"952;66/01<!
!
3/?"1//0:!;6!:/!?/0/-/,-,>/,!.;;0!:/!0/>-;<1!3//$!/,!@=0,5;=2!46/0-;:/!/KKK /KK0#!-=,,/,!
!/! 12/$$/,!:"2! )(*,4$)!MM!N!O!01!N!-',!4*$!'',$'(!"#$%&'(')*#+(,"-"$$./01%*22"$!
:"":!/0-/$-+-!>/0/>-120//0:!!;0:/,! -,!:/!;66-9-7$/!./0-//01;,>/."$$/,12"2-12-/-/,<!'/9/! 9-+ 
6/01!$->>/,!-/21!$">/0!:",!!"2!;./0!5/2!"$>/.//,!-,!:/!-,2/0,"2-;,"$/!$-2/0"2==0!!;0:2!2/0=>>/ 
.;,:/,:!./2!//,!0/>-120"2-/>0"":!0;,:!3K!N!!1K<!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E!&#*%D:!&<$<!4/KK1#<!<!'F#* 0"66;02!
) /KKK /3<!*/-:195/,:".:!&/:/0$",:7!'F#*<!
*%&3*(S:!"<'<:!'#F:!&<:!'@(&$(&'#&:!'<:!DS&)=:!D<!4/KK0#<!!=,+!&0/.:!/KK0:!E42#:!66<!
0G3 0GE<!
1K!R())%&@(:!%<)<:!)#')%&:!'<*<:!D&+=)%&:!)<F<!41EE0<!
%99-:!%,"$!&0/.:!1EE0:!/543#:!66<!35E 335<!!
)#')%&:!'<*<!4/KK1#<!
!%99-:!%,"$!&0/.:!/KK1:!0041#:!66<!81 88<!
()S():!&<(<:!F('@)+&:!'<:!(##D:!%<(<:!%'$F(**:!*<:!,)='3():!&<:!(*%)D(:!(<!4/KK1#<!
<!=,+!&0/.:!/KK1:!G40#:!
66<!/02 /21<!
&#*%D:!&<$<:!,*#D&#(*:!%<!41EE8#<!
!'F#* 0"66;02!) E8 51<!*/-:195/,:".:!&/:/0$",:7!'F#*<!
! 1K!
F",,//0!:/!9-/-/,5=-11$"952;66/01!.;$>/,1!:/!)-,-."$/!D$-,-195/!3/>/./,1!419/,"0-;!/#!/,!
.;$>/,1!:/!&=' 9-+6/01!./0://$:!!;0:/,!,""0!./0.;/01!-+9/!?$-+-2!5/2!"",://$!6-/21/01!"",9-/, 
$-+-!5;>/0!?-,,/,!5/2!9-/-/,5=-1?/12",:!:",!?-,,/,!5/2!&=' ?/12",:!.;;0!:/!0/>-;<1!3//$!/,!
@=0,5;=2!1"./,!49-/!2"?/$!/#<!$/2!"",://$!"=2; -,9-22/,:/,!-1!"",9-/,$-+-!$">/0!.""0!-,!"?1; 
$=2/!"",2"$$/,!-1!/0!!/-,->!./0195-$!2/!./0-/,:!2/0!-+$!.;;0!.;/2>",>/01:!?0;.6-/21/01!/,!.; 
2;00-+:/01!//,!5;>/0!"",://$!?-,,/,!5/2!9-/-/,5=-1?/12",:!-1!2/0=>!2/!.-,:/,<!$/2!"",://$!.",!
:/!./0195-$$/,:/!./0.;/01!-+9/,!-1!12/0-!>/$-+-/,:!;6!:-2!.",!5/2!-;66/$-,>1?/12",:!-,!&/:/0 
$",:!11<!$-/0?-+!-1!5/2!.",!?/$",>!:"2!:/!( 9;:/0-,>!9;!60/9-/1!.;>/$-+-!>/?/=02<!&;>!2/!.""-!
!;0:2!-../01!:/!.//12!.">/!9;:/!.;;0!./0-//01;,>/."$$/,!-,>/.=$::!,$<!(81E<E7!,-/2!>/16/9- 
6-9//0:! ./0-//01;,>/."$! ./2! //,! .;2;0.;/02=->! ./2! //,! ,-/2! >/16/9-6-9//0:/! 6/01;;,! "$1!
1$"952;66/0:!!"2!5/2!."-/,!.",!//,!;6:/$-,>!,""0!./0.;/01!-+9/!=-2/0""0:!?/.;/-$-+-2<!!!
'/9/! ?/.-,:-,>/,! 9-+,! ,-/2! "$$//,! //,! -,:-9"2-/! :"2! :/! ;66-9-7$/! 12"2-12-/-/,! 5/2! "",2"$! ./0 
-//011$"952;66/01!;,:/0195"22/,:!.""0!;;-!:"2!:/9/!//,!./02/-/,-,>!.",!:/!!/0-/$-+-5/-:!>/ 
./,:!!"2!//,!?/$",>0-+-/!?/$/-:1-.6"92!-",!5/??/,<!
! 4-/-/,5=-1?/12",:! &=' ?/12",:!
! N! %",2"$! N! %",2"$!
%=2; -,9-22/,:/! /5:2!!N!! 00G! 5/:G!N! 003!
,0;.6-/218.;2;00-+:/0! //:5!N! I2S! 1E:K!!N! CIC!
R-/21/0! 20:2!!N! 010! 1G:G!N! CCT!
*;/2>",>/0! G:0!N! 25! 2:8!N! TC!
%,:/0/!>/16/9-6-9//0:/!6/01;;,! 1:2!N! 1E! 5:8!!N! 0G!
@;2""$! 1KKN! 10/5! 1KKN! 308!
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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!'($##&:!(<(<:!'($)(+'()':!)<!4/KK3#<!'/!./0-//01;,./-$->5/-:!-,!&/:/0$",:!2;2!/,!./2!/KK0<!) /KK5!
!15<!'F#*:!*/-:195/,:".<!
! 11!
!
TF! V%*3*,45%)+*/%)$+'$%*!
!
=,:-/,!./,!:/!>/>/./,1!.",!)D3!1/!!./0>/$-+-2!./2!:/!>/>/./,1!.",!:/!6;$-2-/0/>-120"2-/!/,!
"",! /$-""0!-;66/$2:! -1! :/!-!"$-2/-2! .",!9;!/$!6;$-2-/0/>-120"2-/! "$1!.",!)D3!/0>!?/$",>0-+-<!
)/2! ?/20/---,>! 2;2! 5/2! ./0?/2/0/,! .",! :/! 6;$-2-/0/>-120"2-/! !/0:! -,! 5/2! ;,:/09;/-160;+/92!
%3#)%!//,!.;;012/$!>/6;0.=$//0:!10!;.!:/!6;$-2-/0/>-120"2-/!2/!./0?/2/0/,<!!
*-"!:/!9;>/,"".:/!//,."$->/!."22-,>!2!!;0:/,!:/!>/>/./,1!Q-,!:-2!>/."$!;,>/."$>/>/./,1 !
"=2;."2-195!=-2!5/2!60;9/1!./0?""$!>/5""$:<!$-/0:;;0!.;/2!5/2!12"2-12-195/!6;0.=$-/0!,-/2!.//0!
"6"02!-,>/.=$:!!;0:/,!/,!5""$2!./,!:/!:"2"!=-2!//,!:;9=./,2!Q5/2!&0;9/1 ./0?""$ !:"2!:-/,2!2/!
?/",2!;;0:/,!"",!//,!"",2"$!;?+/92-.-2/-2190-2/0-"<!#6!:/9/!!-+9/!!;0:2!:/!.;/-$-+-/!-$-6!.",!
/,/09-+:1!5/2!"$!:",!,-/2!;6."-/,!.",!5/2!12"2-12-195/!6;0.=$-/0!/,!",:/09-+:1!5/2!"952/0"6!/,!
,-/2!9;00/92!-,.=$$/,!.",!:/!;,>/."$>/>/./,1!-,!5/2!12"2-12-195/!6;0.=$-/0!;.9/-$:!<!&""0."2/!
:/!//,."$->/!."22-,>!9"$!!/0-/,:!-",!9;!/$!:/!.;$$/:->5/-:!"$1!:/!-!"$-2/-2!.",!:/!6;$-2-/0/ 
>-120"2-/!!;0:/,!./0?/2/0:<!
#.!//,!-;66/$-,>!.",!:/!./0?/2/0:/!6;$-2-/0/>-120"2-/!./2!:/!9-/-/,5=-10/>-120"2-/!1=99/10-+-!
2/!."-/,:!:-/,2!/0!;;-!//,!.;,-2;0-,>!2/!9-+,!.",!:/!9-/-/,5=-10/>-120"2-/<!
,-,,/,!5/2!'F@(!12!;,:/09;/-!#&@=)%!15!!/0:!,""0!:/!12/0-2/,!/,!9!"-2/,!.",!:/!5=-:->/!
9-/-/,5=-10/>-120"2-/! >/6/-$:<! '""0?-+! !/0:! :/! !-+9/! .",! 0/>-120"2-/! -,! 5/2! 9-/-/,5=-1! ?/ 
.0"">:A!5-/0?-+!!/0:/,!:/!:0-/!!<1!4!-/:!!"2:!!",,//0#!"$1!:/!>/?0=--2/!0/>-120"2-/6;0.=$-/0/,!
?/1950/./,<! '"./,! ./2! :/! >0"":! .",! -,6;0."2-1/0-,>! -",! ./,! //,! ?//$:! .;0./,! .",! :/!
)D3 0/>-120"2-/A!9;!/$!:/!!-+9/!!""0;6!:-/!>/?/=02:!:/!1,/$5/-:!/,8;6!5/2!2-+:12-6!46/0!:-/,12:!
,"! 5/2! ./0$"2/,! .",! 5/2! 9-/-/,5=-1#:! 5/2! 9-/-/,5=-1?/5//0:!>:! >/./,! "",:=-:-,>/,! ;./0! :/!
.;>/$-+-5/:/,! 2;2! 5/2! -;66/$/,! .",! :/! 6;$-2-/0/>-120"2-/! ./2! :/! 9-/-/,5=-10/>-120"2-/<! '/!
:0/.6/$1!;.!2;2!//,!:/0>/$-+-/!-;66/$-,>!2/!-;./,:!!;0:/,!5-/0.//!-,!?//$:!>/?0"952<!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1/!)D3!12""2!.;;0!:/!)-,-."$/!D$-,-195/!3/>/./,1<!'/9/!>/>/./,1!:-/,/,!Q1"./,!./2!",:/0/!:"2" !"$1!?"1-1!
.;;0!5/2!6-,",9-/0/,!.",!:/!9-/-/,5=-9/,<!
10!D=&(@:!'<!/2!"$<!:!#6:0"952>/ 
./07!R/:/0""$!F/2/,195"61?/$/-:!4;,:/09;/-1;./0//,-;.12!%38R18K52#:!&0;+/92./0",2!;;0:/$-+-/7!'-0/92-/!.",!
:/! &"2-;,"$/! 3/>/./,1?",-! .",! :/! R/:/0"$/! &;$-2-/! #,:/09;/-19;T0:-,"2;07! ,/$>-195! =,12-2==2! .;;0! :/! */0 
-//01./-$->5/-::!,0=11/$:!.""02!/KK2:!1K1!?$9<!U!13!?-+$">/,<!
12!'F@(!12""2! .;;0!'-/,12!F/2/,195"61?/$/-::!@/95,-/-! /,!(=$2==0A! :/!,"".!.",!:/9/!:-/,12! ./0",:/0:/! -,!
&0;>0".."2;0-195/!6/:/0"$/!#./05/-:1:-/,12!F/2/,195"61?/$/-:!4&#'!!/2/,195"61?/$/-:#<!
15!#62-."$-1"2-/!.",!:/!./0-//01;,>/."$$/,12"2-12-/-/,!4(&8K/80E/!/,!(&8K/80E1#:!3/,2:!;-2;?/0!/KK2:!";5",!'/!
);$!4+3(&@#!/,!';6-/!,;/21!4,=**#:!(-,:0"66;02:!102!?$9<!
! 1/!
'""0,""12!12;,:!-,!:/!?/.0">-,>!:/!!-+9/!!""0;6!( 9;:/1!!;0:/,!-,>/.=$:!9/,20""$<!=../01!
.;;0,"./$-+-!;6!>0;,:!.",!:/!( 9;:/1!-",!./,!=-2!:/!9-/-/,5=-10/>-120"2-/:!>/>/./,1!5"$/,!
:-/!./0?",:!5;=:/,!./2!//,!./0-//01;,>/."$<!*/0.-21!:/!./$:-,>!.",!5/2!;./0$-+:/,!?-,,/,!
:/!:/02->!:">/,!.",!5/2!9-/-/,5=-1!"",!:/!6;$-2-/!,-/2!"$2-+:!/0>!>/120=92=0//0:!$-+-2! 2/!./0$; 
6/,:!!/0:!;;-!5-/0.",!//,!?//$:!>/>/./,<!%",1$=-2/,:!!/0:!,""0!:/!60;9/:=0/!.;;0!5/2!./$ 
:/,!.",!./0-//011$"952;66/01!"",!6;$-2-/8>/0/952!>/.0"">:A!5-/0?-+!.;0.2!:/!195/-:-,>1$-+,!2=1 
1/,!./:-195!>/5/-.!/,!5/2!.""2195"66/$-+-/!?/$",>!//,!?/$",>0-+-!:-19=11-/6=,2<!
!
=,!:-2!;,:/09;/-!4;-2;?/0!/KK2#!!/0:/,!13!,/$>-195/!9-/-/,5=-9/,! >/-;9/,!;6!?"1-1!.",!>/ 
;>0"6-195/!160/-:-,>:!:/!>0;;22/!.",!:/!16;/:"6:/$-,>!/,!:/!;6:/$-,>!2=11/,!;6/,?"0/!/,!60- 
."2/!9-/-/,5=-9/, !?/.0"">:<!
*;;0!:/!.//12/!./0-//01;,>/."$$/,!-1!:/!16;/:;6,"./!5/2!//012/!-,6;0."2-/6=,2!-,!//,!9-/ 
-/,5=-1<!$/2!-1!;6./0-/$-+-!:"2!-,!11!9-/-/,5=-9/,!;6!13!:/!0/>-120"2-/!.-"!//,!6"6-/0/,!6;0 
.=$-/0!13!>/?/=0:/!!""0?-+!:/!(!4;6!* # 9;:/1!,-/2!;6!:/!16;/:!!/0:/,!-,>/.=$:<!'-2!?/2/-/,2!
,;>!,-/2!:"2!:/!9$"11-6-9"2-/! "$!:",!,-/2!//,!./0-//01;,>/."$!/,!:/!>/>/./,1!;./0!5/2!;,>/."$ !
./0$;0/,! >"",! :",! !/$! :"2! :-2! :;;0! :/! 16;/:;6,"./! ,-/2! "$1! //,! 9;0/ ?=1-,/11! !;0:2! ?/ 
195;=!:<!!
,-+!16;/:;6,"./!-1!;6!5/2!":.-,-120"2-/./!.$"-:!:/!4$"2/0/#!6"92=0"2-/!60-;0-2"-0A!9;!9"$!./,!?-+!
//,!"0?/-:1;,>/."$!;6!:/!;6/,?"0/!!/>:!//0:/0!60-;0-2/-2!>/./,!"",!5/2!-/,./0-!;"0?/-:1;, 
>/."$<!:",!"",!5/2!-/,./0-!;;,>/."$!;6!:/!;6/,?"0/!!/><<!=,:-/,!:/!16;/:;6,"./!,-/2!"", 
:=-:2!:"2!5/2!;,>/."$!;6!:/!;6/,?"0/!!/>!5//62!6$""21>/.;,:/,:!5//62!./,!$"2/0!?-+!:/!)D3 
0/>-120"2-/!;,.;$:;/,:/!-,6;0."2-/!;.!:/!( 9;:/1!9;00/92!"",!2/!:=-:/,<!!
);./,2//$!-1!:/!9;:/0-,>!;6!:/!:-/,12!16;/:!/0>!?/6/0-2!/,!!;0:2!:/!:-">,;1/!/,!:/!?/5", 
:/$-,>! H?/1950/./,I<! =,! //,! ?/$",>0-+-! "",2"$! 9-/-/,5=-9/,! !;0:2! :/! )D3 0/>-120"2-/! .",!
".?=$",2/!6"2-7,2/,!;6!16;/::!,-/2!./0./$:<!!
=,! PP,! 9-/-/,5=-1! .;0.2! :/! 16;/:;6,"./! 5/2! //012/! 0/6/0/,2-/6=,2A! :/! :"2"! !;0:/,! /952/0!
.""0!.;$$/:->! -,:-/,! -,!:/!./0195-$$/,:/!16/9-"$-1./,!!""0!:/!6"2-7,2/,!!;0:/,!?/5",:/$::!
:/!"",.=$$-,>!.",!:/!)D3 9;:/0-,>!>/?/=02<!!
'-2!-1!./00/!.",!//,!."12!>/?0=--!-,!9-/-/,5=-9/,<!=,!:/!.//12/!9-/-/,5=-9/,!.=$$/,!:/!16/9-" 
$-1./,!:/!9;:/0-,>!,-/2!-,!/,!.;/2!:/!)D3 0/>-120"2-/!:/9/!>/>/./,1!=-2!5/2!./:-195/!:;1 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!'-2!:;/2!=-2/0""0:!>//,!"6?0/=-!.",!5/2!6/-2!:"2!:/!6"2-7,2/,>/>/./,1!/$/-20;,-195!!;0:/,!;6>/,;./,!/,!:"2!
,"!//,!6"6-/0/,!0/>-120"2-/!.//12"$!//,!/$/-20;,-195/!0/>-120"2-/!.;$>2<!
! 10!
1-/0!;6!/$!=-2!:/!;,21$">?0-/6!5"$/,<!=,!//,!?/6/0-2!"",2"$!9-/-/,5=-9/,!!;0:2!:/!=(' E!9;:/!
1G!!/$!6/0!16/9-"$-1./!-,>/.=$:!2/0!-+$!-,!PP,!9-/-/,5=-1!5-/0?-+!:/!9/-/05/-:1>0"":!.",!:/!:- 
">,;1/!!;0:2!./0./$:<!$-/0:;;0!9-+,!:/!",:/0/!16/9-"$-1./,!./06$-952!;.!:/!:-">,;1/!"",!2/!
.=$$/,:!2/!./0?/2/0/,!;6!2/!!-+9->/,<!
=,!:/!.//12/!9-/-/,5=-9/,!-1!:/!)D3 :-/,12!./06$-952!;.!:/!16/9-"$-1./,!;6,-/=!!2/!9;, 
2"92/0/,!/,!.-"!?-+-;./,:/!.0">/,:!//,!9;00/92/!)D3 0/>-120"2-/! 2/!>/./,<!'-2!?/2/-/,2!:"2!
//,!./0?/2/0-,>!.",!:/!60;9/:=0/1!-,!9-/-/,5=-9/,!Q"",:=-:-,>!9;:/0-,>/,!/,!"=2;."2-1/0-, 
>/, !:/!-!"$-2/-2!.",!)D3!:0"12-195!-",!./0?/2/0/,<!
$/2!./0?/2/0/,!.",!:/!60;9/:=0/1!/,!5/2!0/16;,1"?-$-1/0/,!.",!:/!16/9-"$-1./,!.;/2!1"./, 
>"",! ./2! //,! :/>/$-+-/! -,6;0."2-/9".6">,/! :-/! 5/2! ?/$",>! .",! //,! >;/:/! 9;:/0-,>! .;;0!
)D3!.""0! .;;0"$! .;;0! ./0-//01./-$->5/-:! ?/-$/.2;,/,<!+-2! :/! ?/.0">-,>! ."$2! ;6! :"2! .//$!
.",!:/!9-/-/,5=-9/,!:/!( 9;:/1!4"",:=-:-,>!./0-//01;,>/."$#!.//$!2/!.;/-$-+-:!;./0?;:->!/,!
9/-/0!,-/2!"$1!?/5;0/,:!2;2!:/!./:-195/!2""-!/0."0/,<!&;952",1!9-+,!:/!9-/-/,5=-9/,!"$!.",!1!
;-2;?/0!/KK0!./06$-952!;.!:/9/!9;:/1!2/!./0./$:/,<!
=,!?-+,"!"$$/!9-/-/,5=-9/,!!;0:2!:/!( 9;:/!"",>/?0"952!:;;0!:/!./0",2!;;0:/$-+-/!.",!)D3A!
./0.-21!:-2!.//$"$!=-2!5/2!./:-195/!:;11-/0!/,8;6!;,21$">?0-/6!.;/2!>/5""$:!!;0:/,:!-1!:-2!//,!
.;/-$-+-/!/,!;.1$"952->/!;6:0"952<!
@!//!9-/-/,5=-9/,!2;,/,!,;952",1!"",!:"2!5/2!.;>/$-+-!-1<!=,!:/9/!2!//!9-/-/,5=-9/,!!;0:2!
:/!,-/=!/!=(' 1K 9;:/0-,>!>/?0=--2A!5-/0?-+!9-+,!:/!( 9;:/1!./0.",>/,!:;;0!* 9;:/1A!:/!* 
9;:/1!!;0:/,! :;;0! :/! ./0",2!;;0:/$-+-/,! .",! :/9/! 9-/-/,5=-9/,! "$1! .//$! //,.;=:->/0! ?/ 
195;=!:<!'/!>/."--/$-+-/!5",2//0?""05/-:!.",!* 9;:/1!5//62!./0.;/:/$-+-!2/!."-/,!./2!5/2!
6/-2!:"2!-,!5/2!>/?0=--2/!1;62!"0/6"--/2!//,!"",.=$$/,:/!9$"11-6-9"2-/.;:=$/!4=(((=7!=,2/0," 
2-;,"$!($"11-6-9"2-;,!;6!(C2/0,"$!("=1/1!;6!=,+=0-/1#!-1!./0."2<!
'/!.;;0:/$/,!.",!=(((=!9-+,!:0-/$/:->7!
 :/9/!9$"11-6-9"2-/!12"62!"6!.",!:/!H=-2/0$-+-/!-/,2/-/,/,I!/,!12""2!//,!:0-/:/$->/!?/," 
:/0-,>! .;;0<! =,! :/9/! ?/,":/0-,>! 16/$/,! ;69/2:!./95",-1./! /,! /$/./,2/,! 4;?+/92/,#!
?/20;--/,!?-+!5/2!;,>/."$:!//,!0;$<!
 :/!:0-/!/$/./,2/,!!;0:/,!"",>/.=$:!./2!"::-2-;,/$/!9;:/1!/,!./2!:/!?-+-;./,:/!>/ 
>/./,1!;./0!;6$""21<!/,!;"92-.-2/-2<<!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1G!=('!12""2!.;;0!=,2/0,"2-;,"$!($"11-6-9"2-;,!;6!'-1/"1/1!/,!-1!//,!=,-./01//$!"",.""0:!1?12//.!.;;0!:/!9;:/0-,>!
.",!9-/-2/,!/,!./0!;,:-,>/,<!
! 12!
 ,-+-;./,:/!;,:/0./0:/$-,>/,!."-/,!5/2!.;>/$-+-!;.!$/21/$1!/->/,!"",!./0-//01;,>/ 
."$$/,!;6!>/!/$::!:;/$20/66/,:!2/!?/1950-+./,<!
$/2!.;;0://$!.",!:/!=(((=!-1!:"2!./0-//01;,>/."$$/,!:-/!>/0/>-120//0:!!;0:/,!:;;0!9-/-/, 
5=-9/,!-,!:"2!>/."$!?/195---/,!;./07!!
 .//0!>/:/2"-$$//0:/!>/>/./,1!;./0!:/!/C2/0,/!;;09"-/,!
 -,6;0."2-/!;./0!5/2!./0.;/0.-::/$!
 :/!0;$!.",!:/!./0-//01>/!;,:/,!
 :/!2/>/,6"02-+!
 5/2!2?6/!;,>/."$!
'-2! -1!=-2/0."2/!?/$",>0-+-!;.:"2!/,/09-+:1!:/!6;$-2-/0/>-120"2-/!1$/9521!//,!?/6/0-2!://$!.",!
:/!./0-//01;,>/."$$/,!"",:=-:2!/,!",:/09-+:1!:/!9-/-/,5=-1>/>/./,1!.//0!-,6;0."2-/!?/."2 
2/,!:",!:/!""0:!.",!:/!./0!;,:-,>/,!.",!:/!./0-//011$"952;66/01<!
#.!:/9/!0/:/,!.;0.2!//,!-;66/$-,>!.",!:"2"!.",!:/!6;$-2-/0/>-120"2-/!./2!:/!:"2"!.",!:/!9-/ 
-/,5=-10/>-120"2-/!,-/2!"$$//,!//,!.;;0://$!,""0!.;$$/:->5/-:!.""0!>/./,!:/!9-/-/,5=-1>/>/ 
./,1!;;-!?/$",>0-+-/!:"2"!:-/!//,!?/2/0!-,9-952!-=,,/,!>/./,!-,!5/2!1;;02!;,>/."$<!
#6./0-/$-+-!-1!!/$!:"2!:/!.//12/!9-/-/,5=-9/,!./2!?/20/---,>!2;2!5/2!"=2;."2-1/0/,!.",!:"2"!
;6!:/!16/9-"$-1./,:!.0">/,:/!6"02-+!9-+,A!:/9/!"=2;."2-1/0-,>!.",!9;:/0-,>/,!;6!16/9-"$-1./,:!
./0//,.;=:->2!,-/2!"$$//,!:/!2""-!.",!)D3!.""0!.""-2!//,!-!"$-2/-21?/!"--,>!.",!:/9/!:"2"!
.//$!/66-9-7,2/0<!)/2!"=2;."2-1/0-,>!!;0:2!!/$!:/>/$-+-!?/:;/$:!5/2!-,>/./,!.",!:/!9;:/1!6/0!
16/9-"$-1./! .-"! //,! "",>/6"12! 1;62!"0/60;>0".."! /,! ,-/2! //,! /$/-20;,-195/! ./01-/! .",! 5/2!
>/1950/./,!./:-195!:;11-/0<!
!
)/,!-",!12/$$/,!:"2!/0!//,!"?1;$=2/!,;;:! -1!"",!//,!"",>/6"12!1;62!"0/6"--/2!:"2!H;,!1-2/I!
4?/: 6"2-7,2:! ?/5",:/$-,>10=-.2/:>#! :"2"! :;;0! :/! ./0195-$$/,:/! "92;0/,! 4:;-2/01:! ./06$//> 
-=,:->/,:!":.-,-120"2-/:!>#!-",!$"2/,!-,.;/0/,<!'-2!?/2/-/,2!:"2!:/!;0>",-1"2-/:!:/!?/0/-:5/-:!
.",! "$$/! "92;0/,! /,! //,! :/>/$-+-/! -!"$-2/-21?/!"--,>! .-,-."$/! .;;0!""0:/,! 9-+,! .;;0! 5/2!
./0?/2/0/,!.",!:/!)D3<!=,:-/,!:/!)D3!./0?/2/0:!/,!-,5;=:/$-+-!"",>/.=$:!!;0:2:!.;0.2!:-2!
//,!-:/"$/!./020/-?"1-1!;.!:/!9-/-/,5=-10/>-120"2-/!2/!./0?-,:/,!./2!:/!6;$-2-/0/>-120"2-/<!,-+ 
-;./,:/!"",:"95216=,2/,!?-+!//,!$-,--,>!.",!:/9/!./0195-$$/,:/!:"2":!9-+,!5/2!.;$$/:->!",; 
,-.-1/0/,!.",!:/!>/>/./,1<!#.!=,-/-/!./0?-,:-,>16=,2/,!2=11/,!9-/-/,5=-1 !/,!6;$-2-/:"2"!2/!
."-/,:!9;=!5/2!,=22->!9-+,!;.!"$$/!6;$-2-/ !/,!9-/-/,5=-1!">/,1!=-2! 2/! 0=12/,!./2!//,!3&'<!
';;0!:/!=,-/-/!6;1-2-/!1"./,!./2!:/!:"2=.!.",!5/2!;,>/."$:!-",!:/!-;66/$-,>!.",!:"2"!9;, 
! 15!
:/0!195/,:-,>!.",!:/!$/./,116//0!/,!./2!//,!>0;2/!!""0195-+,$-+-5/-:!.",!5/2!=,-/-/!;,>/."$!
>/?/=0/,<!
!
MF! J.&&5,%,'$%*!V%*3*,45%)6G.(%$%*6G'+3*$!
!
+-2!:/!?/.0">-,>!.",!:/!9-/-/,5=-9/,!?$-+-2!:"2!:/!9;..=,-9"2-/! 2=11/,! 9-/-/,5=-1 6;$-2-/ 
6"0-/2!,-/2!120=92=0//$! -1!>/;0>",-1//0:<! =,!//,!"",2"$!>/."$$/,! -1!/0!//,!60;2;9;$! 2=11/,!9-/ 
-/,5=-1! /,! :/! 6;$-2-;,/$/! /,! >/0/952/$-+-/! :-/,12/,:!.""0! -,! :/!.//12/! >/."$$/,! -1! :-2! ,-/2!
"",!/9->!/,!-1!/0!/,-/$!160"-/!.",!//,!": 5;9!?/,":/0-,><!
'-2!./0;;09""-2!.//$!!0/./$:!2-+: !/,!:"2"./0$-/1<!=,!1;..->/!9-/-/,5=-9/,!!/0:!/0>!6;0.//$!
>/12/$:!:"2!5/2!9-/-/,5=-1!>//,!6;$-2-/2"-/,!!-$!;./0,/./,<!,-+!./0:/0/!>/160/--/,!?$//-!:"2!
:/9/!195/06/!12/$$-,>!!"2!>/,=",9//0:!.;/2!!;0:/,7!;6!.0"">!.",!:/!6;$-2-/!!;0:2!/0!!/$!-, 
6;0."2-/!./0195"62<!
$/2!>/2=->2!/952/0!,-/2!.",!//,!>0;2/!/66-9-7,2-/! -,:-/,!6;$-2-/! 2/$-/,1!:/9/!:"2"!.;/2!;6.0" 
>/,<!!
#6! -;02/! 2/0.-+,! 9;=:/,! /0! 2?6/! 60;2;9;$$/,! 2=11/,! 6;$-2-/ 6"0-/2! /,! 9-/-/,5=-9/,! .;/2/,!
!;0:/,!;6>/.""-2:!!""0?-+!5/2!"=2;."2-195!./0120/--/,!.",!:"2"!:/!$/-:0"":!9;=!.;/2/,!9-+,<!
'""0?-+!.;0.2!:/!-,6;0."2-/./0120/---,>!;./0!./0-//011$"952;66/01!:-/!?-,,/,!:/!:/02->!:">/,!
;./0$-+:/,:!//,!//012/!2""-12/$$-,><!
#6! -/21! $",>/0/! 2/0.-+,! 9;=! /0! //,! "=2;."2-195/! :"2" =-2!-11/$-,>! 2=11/,! 6;$-2-/ 6"0-/2! /,!
5;16-2""$!.;/2/,! 9-+,<!$-/0?-+!.;/2/,! :=-:/$-+-/! 0-952$-+,/,!./2! ?/20/---,>! 2;2!./:-195! >/ 
5/-.!/,!5/2!?/$",>!.",!:/!60-."9?!.",!:/!6"2-7,2!./01=1!.""2195"66/$-+-!?/$",>!;6>/,;./,!
!;0:/,<!
$;/!/$!-,!15!;6!13!9-/-/,5=-9/,!>//,!/952!60;2;9;$!./2!6;$-2-/8+=12-2-/!-1:!>/./,!G!;6!15!9-/ 
-/,5=-9/,!"",!:"2!//,!60;2;9;$!2;95!!/,1/$-+-!-1<!$;/!/$!5-/0.//!,-/2!"$$/!.0">/,!/,!16/9- 
6-/-/!:;11-/01!2/!0/>/$/,!9-+,:!9;=!:-2!"$!//,!/,;0./!12"6!.;;0=-2!9-+,!-,!:/!.;/-$-+-/!"6!/>-,><!
!
0F! 7*K%),4!/*4*%&!-*+)5)!&''$),4'##*(%X3!H*(',/!
!
'/!"$>/./,/!0/>/$! -,!9-/-/,5=-9/,!-1!:"2!5/2!./:-195/!>/5/-.!;6!:/!60-."9?!.",!:/!6"2-7,2!
"?1;$==2! -1! /,! ?/$",>0-+-/0! :",! 5/2!.""2195"66/$-+-/! ?/$",><!+-2! :/! ?/.0">-,>! ?$-+-2! :"2! :/!
! 13!
.//12/!9-/-/,5=-9/,!"$1!12/$0/>/$!5",2/0/,!:"2!>/>/./,1!=-2!5/2!./:-195/!:;11-/0!1$/9521!6;0 
.//$!.-"!:/!;,:/09;/-10/952/0!-=,,/,!;6>/7-12!!;0:/,<!(0!?$-+62!/952/0!,;>!//,!>0;2/!>0-+9/!
9;,/!;.:"2!9;!/$!:;-2/01!"$1!./06$//>-=,:->/,!1;.1!5/2!.""2195"66/$-+-/!?/$",>!.;;00",>!
>/./,<!(/,!2?6-195!.;;0?//$:!-1!//,!:0;,-/,!95"=66/=0!:-/!//,!.$=952.-1:0-+6!6$//>2:!9/$6!>/ 
!;,:!>/0""-2!/,!-,!5/2!9-/-/,5=-1!!;0:2!!;6>/,;./,<!!
'-2!.;;0?//$:!!/0:!.;;0>/$/>:!"",!:/!9-/-/,5=-9/,!/,!-,!11!9-/-/,5=-9/,!!/0:!6;0.//$!>/ 
12/$:!:"2!5/2!./:-195/!>/5/-.!;;-!-,!:-2!.;;0?//$:!:/!12/$0/>/$!18!-1<!=,!5!9-/-/,5=-9/,!!/0:!
:/!.""2195"66/$-+-/! "6!/>-,>! 2;95! "$1! //,! /0>! ?/$",>0-+-! /$/./,2! /0."0/,<!@/./,1!!/0:! -,!
//,!./0/,://$!.",!:/!9-/-/,5=-9/,!"",>/>/./,!:"2!:/!6;0./$/!0/>/$!;5/2!./:-195/!>/5/-.!-1!
"?1;$==2<:!,-/2!:;;0!-/:/0//,!4:;-2/01:!./06$//>-=,:->/,:!>#!-,!"$$/!>/."$$/,!9;!!;0:2!>/B, 
2/060/2//0:<!)/,!.;/$2!"",!:"2!//,!0/>/$!;?-+!2!-+6/$!!;0:2!//,!":.-/1!"",!:/!;0:/!.",!>/,//1 
5/0/,!>/.0"">:<!/0>!.;/-$-+-!5",2//0?""0!-1<!';-2/01!/,!./06$//>-=,:->/,!>/./,!:",!-,!1;. 
.->/!>/."$$/,!//,!16/9-6-/-/!-,.=$$-,>!"",!:/9/!"6!/>-,>12""-<!
+-2! :/! -,2/0.-/!1!?$-+-2! :"2! 5//$!!"2! 9-/-/,5=-9/,!6$/-2/,!.;;0! PP,.;0.->/! 0/>/$-,>! /,! //,!
60;2;9;$!./2!+=12-2-/<!
!
5F! 7*K%),4!/*4*%&!-*+)5)!)$+'Y+*,4$*(%X3*!.Y!H5+/*+(%X3*!/*-.(/*,!-..+!K*!#'6
$%Z,$!
!
'/!60;?$/."2-/-!:"2!:/!6"2-7,2!;;-!"$1!:":/0!-,!?//$:!-",!-;./,:!!/0:!;;-!?/.0"">:7!:/!6" 
2-7,2!-",!//,!;,>/."$!./0;;09""-2!5/??/,!!""0!.$=952.-1:0-+6:!"$9;5;$:!:0=>1!;6!>/,//1.-: 
:/$/,:!./0-//01">0/11-/:!>:!"$1!?/9!"0/,:/!6"92;0/,!-=,,/,!>/$:/,<!
=,!:/!.//12/!5;16-2"$/,!5;=:2!./,!9-95!"",!:/!0/>/$!:"2!/,-/$!5/2!!/$9-+,!.",!:/!6"2-7,2!>/$:2!
/,!:"2!?$;/:9;,20;$/1!/,-/$!>/?/=0/,!-,!6=,92-/!.",!5/2!!/$9-+,!4$//17!?/5",:/$-,>/,#!.",!:/!
6"2-7,2<!(,-/$!:/!;,:/09;/-10/952/0!-",!.-"!//,!!/21:;-2/0!:/9/!>/>/./,1!;6.0">/,<!
3/$/2!;6!:/!0-952$-+,/,!.",!:/!60;9=0/=01!!""0?-+!:/!6;$-2-/!?-+!/$-!./0-//01;,>/."$!//,!":/. 
2/12!.;/2! "6,/./,!.",! 1$"952;66/0! /,! /./,2=//$! :/! 2!//:/! 6"02-+:! -",! //,! >/!;,:/! ;:":/0<!
:;;0!5/2!;,2?0/-/,!.",!//,!1?12/."2-195/!?$;/:9;,20;$/!-,!5/2!9-/-/,5=-1:!//,!"$9;5;$9;,20; 
$/!.;;0-;./,<!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!'-2!?/2/-/,2!5//$!9;,90//2!:"2!/,-/$!//,!.0"">!.",!//,!;,:/09;/-10/952/0!,;:->!-1!;.!:/9/!-,6;0."2-/!2/0!?/ 
195----,>!2/!12/$$/,<!
! 1G!
'$/9521!-,!/,-/$/!9-/-/,5=-9/,!>/?/=02!//,!1?12/."2-195/!?$;/:9;,20;$/!?-+!./0-//01;,>/."$ 
$/,A! .;;0!""0:/! -1!.//12"$! :"2! //,! :/0:/! 6"02-+! -1! ?/20;--/,<!'/! :"2"! .",! :/! ?$;/:9;,20;$/!
!;0:/,!?-+>/5;=:/,!-,!5/2!./:-195/!:;11-/0A!-,!/,-/$/!>/."$$/,!!;0:2!:-2!"69;,:/0$-+-!-,!//,!
/$/-20;,-195!?/12",:!?-+>/5;=:/,<!
=,:-/,!:/!9-/-/,5=-9/,!?-+!./0-//01;,>/."$$/,!1?12/."2-195!//,!?$;/:9;,20;$/!9;=:/,!=-2.;/ 
0/,!/,!:-2!,"!",;,-.-1/0/,:!;61$"",!-,!//,!/$/-20;,-195!?/12",::!9;=!,/$>-7!/-,:/$-+-!-=,,/,!
?/195---/,!;./0!-,!:/!2-+:!./0>/$-+-?"0/!9-+6/01!.",!5/2!>/?0=--!.",!"$9;5;$ :!./0:;./,:/!.-: 
:/$/,!/,!./:-9-+,/,!?-+!./0-//01;,>/."$$/,!./2!>/-!/212/,<!!
'/!"$>/./,/!0/>/$!-,!:/!9-/-/,5=-9/,!-1!:"2!>//,!-,6;0."2-/!;./0!"$9;5;$:!./0:;./,:/!.-::/ 
$/,!;6!./:-9-+,/,!"",!:/!6;$-2-/!;6!+=12-2-/!!;0:2!.//>/://$:<!#66-9-//$!!;0:/,!:/!?=0>/0$-+-/!
6"02-+/,!,;;-2!2;2!9//0!=-29;,:/0$-+-!-,>/$-952<!'-2!$""212/!5//62!:",!//0:/0!?/20/---,>!;6!:;- 
2/01!;6!./06$//>-=,:->/,!:-/!-,!16/9-6-/-/!>/."$$/,:!:/!.""2195"66/$-+-/!"6!/>-,>!?/$",>0-+ 
-/0!.-,:/,!:",!5/2!./:-195/!>/5/-.<!
! 18!
!
E*)(5%$D!
!
(/,!./0-//01?/$/-::!/,-/$!>/12;/$:!;6!:/!6;$-2-/0/>-120"2-/!.",!;,>/."$$/,:! -1!,-/2!"$$//,!;, 
.;$$/:->!-,!"?1;$=2/!9-+6/01!.""0!./,!.-12!;;-!:"2"!;./0!:/!""0:!.",!5/2!;,>/."$<!@/./,1!9-+,!
?/6""$:/!$//62-+:>0;/6/,!4+;,>/0/,#!/,!1;..->/!./0-//01://$,/./01!46-/21/01:!.;/2>",>/01!/,!
?0;.6-/21/01#!;,:/0./02/>/,!;;0:->:<!!
$-/0:;;0!.;0.2!:/!6;$-2-/0/>-120"2-/!//,!;,.;$:;/,:/!?"1-1!.;;0!5/2!;6?;=!/,!.",!//,!./0 
-//01./-$->5/-:1?/$/-:<!
!
$;/!/$!:-2!"$!.;$:;/,:/!!/0:!"",>/2;;,:!?-+!//,!0=-./!?/.0">-,>!?-+!12=:/,2/,:!!;0:2!:-2!,=!
?/./12->:!:;;0!//,!/66/92-/./!./0>/$-+--,>!.",!:"2"!.",!6;$-2-/!/,!5;16-2"$/,<!!
'/!9-+6/01!:-/!=-2!:/!2!//!9"1/12=:-/1!-;./,! !)(*,4$)!MM!N!O!01!N!-',!4*$!'',$'(!"#$%&'(
')*#+(,"-"$$./01%*22"$![.+K$!K''K[*+3*(%X3!/*+*/%)$+**+K!%,!K*!.YY%,%Z(*!-*+3**+)6
.,/*-'((*,)$'$%)$%*3*,6!!9-+,!;,25=21/,:<!$/2!?/20/62!5-/0!-../01!//,!./0>/$-+--,>!.",!/,-/$!
:/!/0,12->!>/!;,:/!./0-//011$"952;66/01!-,!:/!9-/-/,5=-9/,!./2!:/!;66-9-7$/!./0-//01;,>/."$ 
$/,12"2-12-/-/,<!*-952!>/!;,:/!./0-//011$"952;66/01! 4".?=$",2/!6"2-7,2/,! -,!9-/-/,5=-9/,!/,!
6"2-7,2/,!:-/!./09;0>-,>!;,2.",>/,!.",!//,!5=-1"021#!.-,:2!./,!-,!:/9/!9-+6/01!,-/2!2/0=>12/ 
-/,!!;0:2!"",>/2;;,:!:"2!?/6""$:/!./0-//01://$,/./01! 46-/21/01:!.;/2>",>/01:!?0;.6-/21/01:!
>#! ;,:/0./02/>/,!;;0:->:! 9-+,! -,! :/! ;66-9-7$/! ./0-//0112"2-12-/-/,<! '"2! :-2! 60;?$//.! 9//0!
/0,12->!-1:!!;0:2!"",>/2;;,:!:;;0!:/!9"1/12=:-/<!,-+!:/!6-/21/01!9-+,!/0! -,!9-/-/,5=-9/,!.//0!
:",!5!.""$!9;.//$!1$"952;66/01!>/,;2//0::!.;;0!.;/2>",>/01!0!.""$!9;.//$!/,!.;;0!?0;.6-/2 
1/018.;2;00-+:/01!-1!:-2!.//0!:",!2!//!.""$!9;.//$<!#6!:/9/!!-+9/!!;0:/,!.;;0!5/2!:/---,>1 
>/?-/:!.",!:/9/! 2!//!9-/-/,5=-9/,!/,!.;;0!:/9/!6/0-;:/!23/!/0,12->!>/!;,:/!6-/21/01:!1GG!
/0,12->!>/!;,:/!?0;.6-/21/01!/,!35!>/!;,:/!.;/2>",>/01!,-/2!-,!:/!12"2-12-/-/,!./0./$:<!
+-2!:/!$">/!0/>-120"2-/>0"":!-,!:/!;66-9-7$/!12"2-12-/-/,!.;/2/,!$/11/,!>/20;--/,!!;0:/,!;.!:/!
-!"$-2/-2! .",! ./0-//01;,>/."$$/,9-+6/01! 2/! ./0?/2/0/,<! ';;0! :/9/! 9"1/12=:-/1! !;0:2! "",>/ 
2;;,:!:"2!:/!6;$-2-/0/>-120"2-/!"$$//,:!;,.;$:;/,:/!-1!;.!//,!./0-//01./-$->5/-:1?/$/-:!;6!2/!
?;=!/,<!
!
#.!5/2!?/6"$/,!.",!:/!0/>-120"2-/>0"":!-,!:/!2;/-;.12!2/!./0>/."--/$-+-/,!/,!./0:/0!;6!6=,2!
2/!12/$$/,:!-1!5/2!,;:->!//,!?//$:!2/!-0-+>/,!.",!:/!.-19$"11-6-9"2-/!.",!:/!./0-//011$"952;66/01!
! 1E!
:;;0!:/!6;$-2-/!45/2!"",://$!$-952/!>/!;,:/!./0-//011$"952;66/01!:"2!./0-//0:/$-+-!"$1!/0,12->!
>/!;,:/,!!;0:2!>/9$"11-6-9//0:! /,!;.>/-//0:#! /,!//,!:=-:/$-+-!?//$:!.",!5/2!"",://$!./0 
-//011$"952;66/01! ?-,,/,! :/! 9"2/>;0-/! ;;,>/."$$/,! ./2! ;./0->/! !/>.;/02=->/,<! 4(8/3 8/E#<!
'?12/."2-195!>/?0=--!.",!:/!;6$"9/!;6!;99=00/,9/<!9;:/!4(82E#:!:-/!:/!6$""21!.",!5/2!;,>/."$!
"",>//62!/,!-,!:/!60"-2-+-!9/$:/,!>/?0=--2!!;0:2:!-1!:",!;;-!"",!2/!?/./$/,<!
!D;66/$-,>!.",!:/!:"2"!.",!6;$-2-/!/,!9-/-/,5=-9/,!?/2/-/,2!5/2!;6?;=!/,!.",!;,>/."$:"2"!
:-/!:/!/11/,2-7$/!?"1-1!.;;0!//,!./0-//01?/$/-:!.;0./,<!&-/2!"$$//,!-",!:/!0/60/1/,2"2-.-2/-2:!
:/!9;00/925/-::!:/! 0/$/.",2-/:!:/! 0/1;$=2-/:!:/!,"=!-/=0->5/-::!:/! 2-+:->5/-::!:/!9;,2-,=B2/-2:!
:/!6$/C-?-$-2/-2!/,!-;66/$?""05/-::!./09/-/0:!!;0:/,<!$/2!?/2/-/,2!;;-!:"2!:/!.""2195"66/$-+ 
-/!-;12!.",!;,>/."$$/,!Q-,9;,:/05/-:!:/!./06$/>-,>1-;12/, !.//$!9;00/92/0!-",!?/6""$:!!;0 
:/,<!!
!
$-/0?-+! -1! 5/2! /952/0! ,;:->! :"2! //,! "",2"$! :0/.6/$1! ?-,,/,! :/! 9-/-/,5=-10/>-120"2-/!!;0:/,!
!/>>/,;./,<! '/! 5=-:->/!)D3! .;0.2! Q.-21! //,! "",2"$! .;;0!""0:/, ! //,! :/>/$-+-/! ?"1-1<!
)/>-120"2-/!.",!:/!>/;>0"6-195/!$;9"2-/!.",!5/2!;,>/."$!9;=!//,!-;66/$-,>!./0>/."--/$-+-/,<!
'/!)D3 0/>-120"2-/!.;/2!;6>/?;=!:!!;0:/,!.","6!:/!16;/:;6,"./!/,!:/!9;:/0-,>/,!.;/ 
2/,! -,!/$-! 16/9-"$-1./!!;0:/,!"",>/.=$:<!$/2!"=2;."2-1/0/,!.",!:/!9;:/0-,>!.;0.2!:""02;/!
//,!,;;:9"-/$-+-/! 2;;$<!'/!9;..=,-9"2-/! 2=11/,! 9-/-/,5=-1! /,!6;$-2-/8>/0/952!./0$;;62! 9//0!
120;/6!/,!//,!60;2;9;$!!""0-,!:/!1"./,!/0--,>!!;0:2!."12>/$/>::!-1!,;;:9"-/$-+-<!=:/""$!9;=!
//,!"=2;."2-1/0-,>!.",!:/!:"2";./0:0"952!Q./2!"",:"952!.;;0!:/!./:-195/!/,!>/0/952/$-+-/!
>/5/-.5;=:-,>16$-952 !.;/2/,!>/?/=0/,<!!
!
'/!"6!/>-,>!.",!5/2!./:-195/!>/5/-.!./01=1!5/2!.""2195"66/$-+-/!?/$",>!9"$!//,!?/2/0/!-, 
.=$$-,>!.;/2/,!-0-+>/,<!$-/0?-+!9"$!5/2!!/$9-+,!.",!6"2-7,2!2/>/,;./0!:/!0/952/,!.",!1$"952;6 
6/01!.;/2/,!!;0:/,! "6>/!;>/,<!'""0?-+! -",! 5/2! 1?12/."2-195! "6,/./,!.",! //,! ?$;/:2/12! Q
"$9;5;$:!:0=>1:!./:-9"2-/ !/,!5/2!"=2;."2-1/0/,!.",!:/9/!:"2"!Q,"!",;,-.-1/0/, !//,!?/$",> 
0-+-/!-,6=2!.;;0!5/2!./0-//01./-$->5/-:1?/$/-:!?/2/-/,/,<!!
